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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A d 1 h o c h, Walter, Auf einen guten Tag. 
Frankfurt/Main, Knecht, 1969. K1.-80, 160 S. 
- Engl, brosch. D M 9,80. 
Archivo Teologico Granadino (Organo del Cen-
tro de Estudios Postridenstinos de la Facultad 
de Teologia de la Compafiia de Jesus de 
Granada. Consejo superio de investigaciones 
cientificas Vol. 31.) Madrid-Granada, Facul-
tad de teologia, 1968. Gr.-8°, 534 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
d * A z y, Paul Benoist OSB, Das Ordensleben 
in der Sicht des II. Vatikanischen Konzils. 
Kevelaer, Butzon & Bercker, 1968. KL-8°, 
79 S. - Kart. D M 5,80. 
B a u m , Gregory, Glaubwürdigkeit. Zum Selbst-
verständnis der Kirche. Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1969. Oktav, 280 S. - Kart, lami-
niert D M 14,80. 
B c a u p e r e , R., B ö c k 1 e, F., D u p o n t, 
J., v a n L e e u w e n, A., O r s y , R., le 
Probleme des mariages mixtes. Colloque de 
Nemi. Paris, du Cerf, 1968. Kl.-8<>, 168 S. -
F 13,50. 
B e r n a r d, Johannes, Die apologetische Me-
thode bei Klemens von Alexandrien. Apolo-
getik als Entfaltung der Theologie. Leipzig, 
St. Benno Verlag, 1968. 8°, X X I und 402 S.-
Preis nicht mitgeteilt. 
B e u m e r , Johannes SJ, Die Inspiration der 
Heiligen Schrift. Handbuch der Dogmenge-
schichte. Band I : Das Dasein im Glauben. 
Faszikel 3 b. Freiburg, Herder, 1968. Quart. 
4°, 82 S. - Brosch. D M 23,50. Subskriptions-
preis D M 20,-. 
B l e i e n s t e i n , Fritz, Johannes Quidort von 
Paris. Über königliche und päpstliche Gewalt 
(De regia postestate et papali.) Textkritische 
Edition mit deutscher Ubersetzung. (Frank-
furter Studien zur Wissenschaft von der Poli-
tik. Bd. IV.) Stuttgart, Klett, 1969. 8°, 360 S. 
- Linson DM 42,-. 
B o g 1 i o 1 o, Luigi, La vertitä deWuomo. (Nuo-
vo corso di filosofia a normadel concilio vati-
cano I I . Rom, Pontificia Universita Latera-
nense, 1969. 8°, 313 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B o n i f a z i , Duilio, Filosofia e cristianesimo. 
Discussioni recenti. (Cathedra Sancti Thomae 
Bd. 9.) Rom, Pontificia Universita Lateranen-
se, 1968. 8°, 154 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B o s c, Jean, Situation de Voecumenisme en per-
spective reformee. (Bibliotheque Oecumenique 
3.) Paris, du Cerf, 1969. K1.-8 0, 112 S. -
F 13,50. 
B o u b 1 i k, Vladimir, Incontro con cristo. Cre-
dibilita della religione cristiana. Rom, Ponti-
ficia Universita Lateranense, 1968. 8°, X und 
302 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B o u 11 i e r, Michael, Du christ de Vhistoire au 
Jesus des evangiles. Paris, du Cerf, 1969. 
135X160, 104 S . - 9 F . 
B r a n d e n b u r g , Albert, Martin Luther ge-
genwärtig. Katholische Lutherstudien. Mün-
chen-Paderborn-Wien, Schöningh, 1969. 8°, 
159 S.-Geb. D M 12,80. 
B r a n d e n b u r g e r , Egon, Fleisch und Geist. 
(Wissenschaftliche Monographien zum Alten 
und Neuen Testament H . 29.) Neukirchen, 
Verlag des Erziehungsvereins, 1968. 8°, 243 S. 
- Ln. D M 29,80, brosch. D M 26,80. 
B r o x, Norbert, Die Pastoralbriefe. Vierte, 
völlig neu bearbeitete Auflage. Regensburger 
Neues Testament, 7. Band, 2. Teil.) Regens-
burg, Pustet, 1969. 8°, 343 S. - Ln. DM 32,-. 
B r u n n e r, Peter, F r i e d r i c h , Gerhard, 
Le h m a n n, Karl, R a t z i n g e r , Joseph, 
Veraltetes Glaubensbekenntnis? Regensburg, 
Pustet, 1968. Kl.-8°, 186 S. - Kart. DM 10,80. 
v o n C a m p e n h a u s e n , Hans Freiherr, Die 
Entstehung der christlichen Bibel. (Beiträge 
zur historischen Theologie.) Tübingen, Mohr, 
1968. 8°, 393 S. - Ln. D M 5 4 - brosch. 
D M 48,-. 
C a r a f f a, Filippo, Vallepietra dalle origini 
alla fine del secolo XIX. Lateranum A N . 
X X X V Nova Series.) 8°, X I und 205 S. -
Rom, Pontificia Universita Lateranense, 1969. 
Preis nicht mitgeteilt. 
C a r d a s c i a , Guillaume, Les Lois Assyrien-
nes. Bd. 2. Paris, du Cerf, 1969. Kl.-8°,358 S. 
-45 F. 
C a r d o n n e l , Jean, Gott in Zukunft. Auf-
forderung zu einer menschlichen Welt. (Expe-
riment Christentum Nr. 3) München, Pfeiffer, 
1969. Kl.-8°, 192 S. - Kart. D M 9,80. 
C a s s o 1 a, Ovidio, La recezione del Diritto 
Chile nel Diritto Canonico. (Utrumque Ius 
Bd. 1). Rom, Pontificia Universita Lateranen-
se, 1969. 8°, 163 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
C h a r y, Theophane OFM, Aggee-Zacharie 
Malachie. Paris, Gabalda et Cie, 1969. 8°, 
277 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
C h i e s a, Luigi, La base del realismo e la cri-
tica neokantina. (Studi e richerche, H . 6.) Rom, 
Pontificia Universita Lateranense, 1968. 8°, 
159 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
D e 1 e k a t, Lienhard, Phönizier in Amerika. 
Die Echtheit der 1873 bekanntgewordenen 
kanaanäischen (altsidonischen) Inschrift aus 
Paraiba in Brasilien. (Bonner Biblische Bei-
träge Bd. 32.) Bonn, Hanstein, 1969. Gr.-8°, 
58 S. - Brosch. D M 21,20, geb. D M 25,50. 
D o r n i e r, P. PSS, Les e pitr es p astorales. (Sour-
ces Bibliques.) Paris Gabalda, 1969. 8°, 256 S. 
- Preis nicht mitgeteilt. 
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D u s s - v o n W c r d t , Josef, Theologie aus 
Glaubenserfahrung. Einsiedeln, Benziger, 
1969. 8°, 108 S. - Brosch. D M 16,80. 
F ä r b e r , Karl, Krise der Kirche - Chance des 
Glaubens. Frankfurt/Main, Knecht, 1968. 8°, 
314S. -Ln. DM19,80. 
F e r r a r i , Mario Valentino OP, Dalla feno-
menologia pura alla trascendenza assoluta. 
Saggio di ricerca filosofica. (Cathedra Sancti 
Thomae Bd. 10.) Rom, Pontificia Universitä 
Lateranense, 1968.) 8°, 97 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
F i e d l e r , Peter, Die Formel »und siehe« im 
Neuen Testament. (Studien zum Alten und 
Neuen Testament. Bd. XX. ) München, Kösel, 
1969. Gr-8°, 96 S. - Kart. D M 25,-. 
F u c h s , Ernst, Marburger Hermeneutik. (Her-
meneutische Untersuchungen zur Theologie 
H . 9) Tübingen, Mohr, 1968. 8°, 277 S. - Ln. 
DM 28-, brosch. D M 22,-. 
G n i 1 k a, Joachim, Der Philipperbrief. (Her-
ders theol. Kommentar zum Neuen Testa-
ment, Band X : Faszikel 3.) Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1968. Gr.-8°, X X I - 226 S. -
Ln. D M 29,-. 
G n i 1 k a, Joachim, Der Brief an die Philipper. 
(Geistliche Schriftlesung, Bd. 11.) Düsseldorf, 
Patmos, 1968. Kl.-8°, 84 S. - Ln. DM 7,80. 
G u e r e fi u, Ernesto de, Das Gottesbild des 
jungen Hegel. Eine Studie zu »Der Geist des 
Christentums und sein Schicksal«. (Sympo-
sion Bd. 29.) Freiburg-München, Alber, 1969. 
H a h n , Viktor, Das wahre Gesetz. Eine Unter-
8°, 120 S. - Engl, brosch. D M 16,80. 
suchung der Auffassung des Ambrosius von 
Mailand vom Verhältnis der beiden Testa-
mente. (Münsterische Beiträge zur Theologie 
H.33.) Münster, Aschendorff, 1969. Gr.-8°, 
547 S. - Geb. D M 92-, kart. D M 88,-. 
H a u b s t, Rudolf, Vom Sinn der Menschwer-
dung »Cur Deus homo«. München, Max Hue-
ber, 1969. 8°, 216 S. - Linson D M 16,80. 
Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische 
Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. 
Band l l l , hrsg. von Franz Xaver Arnold. Fer-
dinand Klostermann, Karl Rahner, Viktor 
Schurr, Leonhard Weber. Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1968. Gr.-8°, 682 S. - Ln. D M 
75,-. 
H e i n e n , Wilhelm (Hrsg.), Bild - Wort -
Symbol in der Theologie. Würzburg, Echter, 
1968. 8°, 308 S. - Ln. D M 24-, brosch. D M 
16,80. 
H e i n e n , Wilhelm, Begründung der christli-
chen Moral, hrsg. von Wilhelm Dreier. Würz-
burg, Echter, 1969. 8°, 352 S. - Ln. D M 29-, 
brosch. DM 19,80. 
H e i n r i c h s , Maurus, Der große Durchbruch. 
Franziskus von Assisi im Spiegel japanischer 
Literatur. Werl, Coelde, 1969. K1.-8 0, 245 S. 
- Paperback D M 14,50. 
H e r b u t, Joachim, De ieiunio et abstinentia in 
ecclesia byzantina ab initiis usque ad saec. XL 
(Corona Lateranensis Bd. 12.) Rom, Pontifi-
cia Universita Lateranense, 1968. 8°, X I I und 
131 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
H e r r m a n n , Hilde (Text), C o r a z o 11 a, 
Paul (Bildteil), Aufbau und Ausbau im Bis-
tum Berlin. Berlin, Morus 1968. 22,5:21, 
6 Seiten Text, 124 Bilder. Ln. D M 18,-. 
H i e r z e n b e r g e r , Gottfried, Der magische 
Rest. Ein Beitrag zur Entmagisierung des 
Christentums. (Patmos Paperbacks.) Düssel-
dorf, Patmos, 1969. Kl.-8°, 367 S. - Paper-
back D M 24,-. 
H ö f f n e r, Joseph, Gesellschaftspolitik aus 
christlicher Weltverantwortung. Erster Band: 
Reden und Aufsätze, hrsg. von Wilfrid 
Schreiber und Wilhelm Dreier. Münster, Re-
gensberg, 1969. Gr.-8°, 476 S. - Ln. D M 49,50. 
H ö f f n e r, Joseph, W eltverantwortung aus 
dem Glauben. Zweiter Band: Reden und Auf-
sätze, hrsg. von Wilhelm Dreier. Münster, Re-
gensberg, 1969, Gr.-8°, 549 S.-Ln. D M 49,50. 
H ö 11 h u b e r, Ivo, Geschichte der italienischen 
Philosophie von den Anfängen des 19. Jahr-
hunderts bis zur Gegenwart. München-Basel, 
Reinhardt, 1969. 8°, 377 S. - Ln. D M 28,-. 
H ö r g 1, Charlotte, K r e n n, Kurt, R a u h , 
Fritz (Hrsg.), Wesen und Weisen der Religion. 
Ehrengabe für Prof. Dr. Dr. Wilhelm Keil-
bach zum 60. Geburtstag. München, Max Hue-
ber, 1969. 8°, 316 S. und Namensverzeichnis. 
- Linson D M 19,80. 
H o e r e s, Walter, Kritik der transzendental-
philosophischen Erkenntnistheorie. Stuttgart-
Berlin-Köln-Mainz, Kohlhammer, 1969, Gr.-
8°, 216 S.-Kart . D M 27,-. 
H ö r m a n n , Karl, Lexikon der öoristlichen 
Moral. Innsbruck-Wien-München, Tyrolia, 
1969. Gr.-8°, 1392 Spalten und Quellenver-
zeichnis I - X X V . - Ln. D M 65,-. 
H o l l , Adolf, Gott im Nachrichtennetz. Reli-
giöse Information in der modernen Gesell-
schaft. Freiburg, Rombach, 1969. Kl.-8°, 159 
S. - Paperback D M 9,-. 
H ü s t e r, Wilhelm, Sinnvolles Glaubensbe-
kenntnis heute. Laiengedanken zu theologi-
schen Fragen der Gegenwart. (Reihe Experi-
ment Christentum Nr. 4.) München, Pfeiffer, 
1969. Kl.-8°, 234 S. - Kart. D M 9,80. 
111 i e s, Joachim, Wissenschaft als Heilserwar-
tung. Der Mensch zwischen Furcht und Hoff-
nung. (Sonderband in der Reihe der Stunden-
bücher.) Hamburg, Furche, 1969. Oktav, 133 
S. - Kart. D M 3,80. 
J e n n y , Martin, Die Einheit des Abendmahls-
gottesdienstes bei den elsässischen und schwei-
zerischen Reformatoren. Zürich, Zwingli, 
1968. 8°, 200 S. - Kart. D M 24,-. 
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J o r d a n , Placidus, Antwort auf das Wort. 
Zur Sinndeutung des Glaubens. München, Kö-
sel, 1969. 8°, 246 S. - Ln. D M 28,-. 
K e r n i g , C. D. (Hrsg.), Sowjetsystem und de-
mokratische Gesellschaft. Eine vergleichende 
Enzyklopädie. Bd. I : Abbildtheorie bis Dik-
tatur des Proletariats. (Lexikon-Oktav, X X 
und 1276 Spalten.) Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1966. Subskriptionspreis Ln. D M 
148,-. 
K c r n i g, C. D. (Hrsg.), Sowjetsystem und de-
mokratische Gesellschaft. Eine vergleichende 
Enzyklopädie. Bd. I I : Diplomatie bis Identi-
tät. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1968. Le-
xikon-Oktav, V I I I und 1336 Spalten. - Sub-
skriptionspreis Ln. D M 148,-. 
K i l i a n , Rudolf, Die Verheißung Immanuels 
Jes 7,14. (Stuttgarter Bibelstudien H . 35.) 
Stuttgart, Katholisches Bibelwerk, 1968. 8°, 
132 S. - Engl, brosch. DM 7,80. 
K ö 11 e r, Franz Josef, Die Eucharistielehre in 
den katholischen Katechismen des 16. Jahr-
hunderts bis 'zum Erscheinen des Catechismus 
Romamis (1566). Münster, Aschendorff, 1969. 
8°, X X und 318 S. - Kart. DM 54,-. 
de K r u i j f, Th. C. u. a., Zerbrochene Gottes-
bilder. Freiburg-Bascl-Wien, Herder, 1969. 
Kl.-8° 163 S. - Kart, laminiert DM 13,80. 
K u c h 1 e r, Walter, Sportethos. (Wissenschaft-
liche Schriftenreihe des Deutschen Sportbundes 
Bd. 7.) München, Barth, 1969. Gr.-8°, X I I 
und 297 S. - Ln. D M 32,-. 
L a r g i a d e r , Anton, Die Papsturkunden der 
Schweiz von Innozenz III. bis Martin V. ohne 
Zürich. I .Te i l : 1198 bis 1304. Ein Beitrag 
zum Censimentum Helvcticum. Zürich, 
Schulthess, 1968. Gr.-8°, X X I I und 380 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
La pontificia universitd Lateranense dal 1961 al 
1968. Parte Prima. Rom, Pont. Univ. Latcra-
nense, 1969. Quart 4°, 302 S., illustriert. Preis 
nicht mitgeteilt. 
L a z a r e, Lucien, M e 1 i a, £lie, J e q u i e r, 
Emile, P a s s e l e c q , Paul, Die eine Bibel 
auf vier Altären. Regensburg, Pustet, 1968. 
Kl . -S 0 , 119 S. -Kar t . D M 7,80. 
v a n d e r L e e u w , Maria I . Th., Ordensleben 
im Umbruch. Warum Ordensfrauen ihre Ge-
meinschaft verlassen. Eine psychologische Stu-
die. Kevelaer, Butzon & Bercker, 1968. Kl.-8°, 
142 S. - K a r t . D M 9,80. 
L e n t z e n - D e i s , Wolfgang, Buße als Be-
kenntnisvollzug. Versuch einer Erhellung der 
sakramentalen Bekehrung anhand der Buß-
liturgie des alten Pontificale Romanum. (Frei-
burger Theologische Studien, 86. H.) Freiburg, 
Herder, 1968. 
L e r o y, Herbert, Rätsel und Mißverständnis. 
Ein Beitrag zur Formgeschichte des Johan-
nesevangeliums. Bonn, Hanstein, 1967. Gr.-8°, 
V I I und 195 S. - Brosch. D M 37,20, geb. D M 
42,80. 
Lexikon der christlichen Ikonographie, hrsg. von 
Engelbert Kirschbaum SJ in Zusammenarbeit 
mit Günter Bandmann u.a. Bandl : Allge-
meine Ikonographie A-E. Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1968. Lexikonformat, 36 und 
360 S., 295 Schwarzweiß-Abbildungen. - Sub-
skriptionspreis D M 138-, sfr 151,80, SS 
1,048,80. 
L i p p e r t, Peter, Leben als Zeugnis. (Stutt-
garter Biblische Monographien Bd. 4.) Stutt-
gart, Katholisches Bibelwerk, 1968. 8°, 214 S. 
- Engl, brosch. D M 30,-. 
L o h s e, Eduard, Die Briefe an die Kolosser 
und an Philemon. (Kritisch-exegetischer Kom-
mentar über das Neue Testament. Neunte 
Abt. 2. Bd.) Göttingen, Vandenhoeck & Rup-
recht, 1968. Gr.-8°, 291 S. - Ln. D M 19,80. 
L o r e t z , Oswald, S t r o 1 z, Walter, (Hrsg.), 
Die hermeneutische Frage in der Theologie. 
(Schriften zum Weltgespräch Bd. 3.) Wien-Frei-
burg, Herder, 1968. 8°, 514 S. - Ln. DM56,- . 
L ö t z , Johannes B. (Hrsg.), Neue Erkenntnis-
probleme in Philosophie und Theologie. Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1968. 8°, 264 S. -
Ln. D M 32,-. 
L ü t c k c, Karl-Heinrich, Auctoritas bei Augu-
stin. Mit einer Einleitung zur römischen Vor-
geschichte des Begriffs. (Tübinger Beiträge zur 
Altertumswissenschaft, Heft 44.) Stuttgart-
Berlin-Köln-Mainz, Kohlhammer, 1968. 8°, 
223 S. - Kart. D M 48,-. 
M a r x e n , Wil l i , Der Exeget als Theologe. 
Vorträge zum Neuen Testament. Gütersloh, 
Mohn, 1968. 8°, 264 S. - Ln. D M 24,-. 
M c N a 11 y, Robert E. SJ, Die versäumte Re-
form. Zur unbewältigten Vergangenheit der 
Kirche. Würzburg, Echter, 1969.K1.-80,178 S. 
- Preis nicht mitgeteilt. 
M c r e n d i n o , Rosario Pius OSB, Das deute-
ronomische Gesetz. Eine literarkritische, gat-
tungs- und übcrlieferungsgeschichtliche Unter-
suchung zu Dt 12-26. (Bonner Biblische Bei-
träge Bd. 31.) Bonn, Hanstein, 1969. Gr.-8°, 
X I I I und 458 S. - Brosch. DM58,80, geb. D M 
64,50. 
M e y e n d o r f f , Jean, Le Christ dans la theo-
logie byzantine. (Bibliotheque oecumenique 
2.) Paris du Cerf. 1969. Kl.-8°, 299 S. - F 36. 
M i c h 1, Johann, Die Katholischen Briefe. 2. 
umgearbeitete Auflage. (Regensburger Neues 
Testament. 8. Bd. 2. Teil.) Regensburg, Pu-
stet, 1968. Ln. D M 30,-. 
M i e t h, Dietmar, Die Einheit von Vita Activa 
und Vita Contemplativa in den deutschen 
Predigten und Traktaten Meister Eckharts 
und bei Johannes Tauler. Regensburg, Pustet, 
1969. Gr.-8°, 335 S. - Kart. D M 39,-. 
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M i r g e 1 e r, Albert, Kritischer Rückblick auf 
das abendländische Christentum. (Herder-
Bücherei H . 329.) Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1969. Kl.-8°, 171 S. - Kart. D M 2,90. 
M ü h l e n b e r g , Ekkehard, Appolinaris von 
Laodicea. Göttingen, Vandenhoeck & Rup-
recht, 1969. Gr.-8°, 257 S. - Kart. D M 29,80. 
M ü l l e r , Eberhard (Erläuterungen), Sozial-
ethische Erwägungen zur Mitbestimmung in 
der Wirtschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land. Eine Studie der Kammer für soziale 
Ordnung hrsg. vom Rat der EKD. Hamburg, 
Furche, 1968. Taschenbuch Bd. 85. 103 S. und 
1 Anlage. - Kart. D M 3,80. 
M u r p h y - O ' C o n n o r , Jerome OP, Paul 
and Qumran. Studies in New Testament 
Exegesis. London, GeofFrey Chapman, 1968. 
8°, 254 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
N e u e n z e i t , Paul (Hrsg.), Die Funktion der 
Theologie in Kirche und Gesellschaft. Bei-
träge zu einer notwendigen Diskussion. 
(Theologie als Geschichte und Gegenwart.) 
München, Kösel, 1969. 8°, 408 S. - Ln. DM 
32- , Paperback DM 19,80. 
N i c o l a s , J.-N. OP, Les profondeurs de la 
grace. Paris, Bcauchesne, 1968. K1.-80, 561 S. 
- F 43,50. 
O s w a l d , Josef (Hrsg.), Ostbairische Grenz-
marken. Passauer Jahrbuch für Geschichte, 
Kunst und Volkskunde. Passau, Institut für 
ostbairische Heimatforschung, 1968. Quart 
4°, 393 S. - Kart. DM 22,-. 
P i n e i r o, Felix Alejandro SJ, La eclesiologia 
juanea segün E. Schweizer. Rom, Universitä 
Gregoriana, 1968. Gr.-8°, 241 S. - L. 3000. 
P o w e r s , Josef, Eucharistie in neuer Sicht. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1968. Kl.-8°, 
203 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
P r e t s c h e r , Josef, S e y b o 1 d, Michael, 
S t r ö t l i n g - T o l l e , Helga, W a l t e r , 
Eugen, Heilsame Unruhe oder heillose Ver-
wirrung} Probleme der Theologie in der 
Glaubensunterweisung. Würzburg, Echter, 
1968. 11:21, 164 S. - Kart. D M 8,40. 
R a b u t, Oliver, Christen als Weltverantwor-
tung. (Grünewald Reihe.) Mainz, Grünewald, 
1968. Kl.-8°, 122 S. - Paperback D M 8,80. 
R a t d e r E v a n g e l i s c h e n K i r c h e i n 
D e u t s c h l a n d . Sozialethische Erwägun-
gen zur Mitbestimmung in der Wirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland. Eine Studie der 
Kammer für soziale Ordnung mit Erläute-
rungen von Eberhard Müller. (Dokurnentar-
band in der Reihe der Stundenbücher Bd. 85.) 
Hamburg, Furche, 1968. Kl.-8°, 103 S.-Kart. 
D M 3,80, brosch. Beilage D M 1,50. 
R a t z i n g e r , Joseph, Einführung in das Chri-
stentum. Vorlesungen über das Apostolische 
Glaubensbekenntnis. (Theologie als Geschichte 
und Gegenwart.) München, Kösel, 1968. 8°, 
307 S. - Ln. D M 24, 80, Kart. D M 19,80. 
R a u h , Fritz, Das sittliche Leben des Men-
schen im Licht der vergleichenden Verhal-
tensforschung. (Eichstätter Studien. Neue 
Folge Band II . ) Kavelaer, Butzon & Bcrcker, 
1969. Gr.-8°, X V und 380 S. - Ln. D M 36,-. 
R e h m, Martin, Der königliche Messias im Licht 
der Immanuel-Weissagungen des Buches Jesaja. 
(Eichstätter Studien. Neue Folge Band I.) Ke-
velaer, Butzon & Bercker, 1968. Gr.-8°, X I I 
und 432 S. - Ln. DM 48,-. 
R i c h a r d v o n St. V i k t o r , Über die Ge-
walt der Liebe. Ihre vier Stufen. Einführung 
und Übersetzung von Margot Schmidt. (Mün-
chener Universitäts-Schriften. Veröffentlichun-
gen des Grabmann- Institutes. Neue Folge 8.) 
München-Paderborn-Wien, Schöningh, 1969. 
8°, X I I und 73 S. - Kart. D M 8,80. 
R i d e a u, Emilie, Teilhard de Chardin - ja 
oder nein? (Reihe »leben und glauben«.) Mün-
chen, Ars sacra, 1968. Kl.-8°, 288 S. - Bala-
cuir D M 15,80. 
R i n d e r k n e c h t , Hans Jakob, Z e 11 e r, 
Konrad, Methodik christlicher Unterweisung. 
5. erweiterte und überarbeitete Auflage. Zü-
rich-Stuttgart, Zwingli, 1968. 8°, 285 S. -
Ln. D M 24,-. 
v o n R i n t e l e n , Fritz-Joachim, Johann 
Wolfgang von Goethe. Sinnerfahrung und 
Daseinsdeutung. München-Basel, Reinhardt, 
1968. Kl.-8°, 112 S. - Kart. D M 8,50. 
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